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Ринок цінних паперів в Україні розпочав своє становлення у 1991 році з прийняттям Закону України 
«Про цінні папери і фондову біржу» (поновлено Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок»). За 
20 років його функціонування вдалося досягнути певних позитивних результатів. На сьогодні, як на 
законодавчому, так і на організаційно-інституційному рівнях реалізована переважна більшість заходів, 
зазначених у відповідних нормативно-правових актах щодо розвитку фондового ринку України. 
Динаміка показників економічного розвитку України в 2010 році, зокрема і ринку цінних паперів, 
свідчить про закріплення позитивних тенденцій. Серед головних позитивних змін, які були характерні для 
економіки України в цей період та сформували надійну основу для подальшого зміцнення ринку цінних 
паперів, а також сприяли відновленню її інвестиційної функції, можна виділити такі: подальше уповільнення 
споживчої інфляції, зростання індексу промислової продукції.  
Ще одним важливим показником для українського ринку цінних паперів  є досягнення рівня світових 
фінансових ринків, збільшення попиту на акції українських емітентів з боку іноземних фондів, а також 
поступове переміщення на фондовий ринок засобів з валютного ринку і ринку банківських депозитів.   
Але існують нагальні проблеми, які заважають подальшому розвитку фондового ринку це ─ низька 
ліквідність та капіталізація, масштабний дефіцит внутрішніх грошових ресурсів для інвестицій, мізерна частка 
біржового сегменту ринку, висока фрагментарність біржової та депозитарної структури. [2] 
Є ще один істотний момент ─ український ринок цінних паперів відчуває серйозний брак 
капіталовкладень і є проблема із залученням іноземного капіталу,  причиною чого  є політико-економічний стан  
країни. 
В Україні існує низький рівень знань, поінформованості населення щодо функціонування ринку цінних 
паперів. Населення не має навіть базових знань щодо можливої користі вкладення коштів у цінні папери, щодо 
процесів, які відбуваються на фондовому ринку, ─ а тому не може оцінити можливі переваги та втрати. [1] 
Розвиток ринку цінних паперів сприятиме виходу держави із кризи,  стабілізації економічного становища 
та підвищенню добробуту людей.  А для цього, крім подолання гіперінфляції, необхідне здійснення ряду 
невідкладних заходів. Важливим з них є здійснення випуску та обігу державних всеукраїнських та 
муніципальних цінних паперів,  необхідним є вирішення на державному рівні  комплексу питань щодо вільного 
обігу в Україні цінних паперів іноземних компаній. Слід більш ефективно використовувати наявні можливості 
структур, що вже працюють на національному ринку цінних паперів, насамперед Української фондової біржі з 
її інфраструктурою. 
Фондовий ринок має бути стабільним, що сприятиме зміцненню довіри населення до цінних паперів, 
залучить іноземних інвесторів, а наявність єдиного центру котирування створить сприятливі умови для 
здорової конкуренції торговців з одночасним збереженням гарантій для інвесторів та емітентів.    
В умовах, що склалися в Україні, необхідний більш інтенсивний розвиток державно-правового 
регулювання ринку цінних паперів, який в свою чергу, створює умови для саморегулювання. Слід зайнятися  
підготовкою  фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління, встановити кваліфікаційні 
вимоги. [2] 
До того ж, в Україні відсутня торговельна інфраструктура для дрібних інвесторів, а торговці цінними 
паперами звертають увагу на дрібних власників лише тоді, коли скуповування їхніх акцій обіцяє надприбутки.  
Посилити захист прав міноритарних акціонерів і, водночас, активізувати участь населення в операціях 
фондового ринку можна шляхом підвищення його поінформованості про операції,  реалізації спеціальних 
просвітницьких програм з питань організації, можливих ризиків, притаманних цьому виду діяльності. [1] 
Для вирішення розглянутих проблемних питань і стимулювання подальшого розвитку ринкових 
відносин Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було розроблено проект розвитку 
фондового ринку на 2011 – 2015 роки, що має сприяти їх подальшому розвитку. [2] 
Отже, ринок цінних паперів в Україні ще перебуває в стадії свого становлення. Поступово розвиваючись, 
він виявляє низку проблем, вирішення яких призведе до удосконалення інфраструктури ринку, який сприятиме 
стабілізації економічного становища взагалі.   
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